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MOTTO 
                                   
                                         
                                 
 
‚ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang 
ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil 
kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau 
keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu 
khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum 
Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri 
untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu 
melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah 
orang-orang yang zalim. ( al-Baqarah : 229) ‚                                                                 
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PERSEMBAHAN 
1. Segala puji syukur kepada Allah SWT. Atas terselesainya skripsi ini semoga 
mendapat ridha-Nya. 
2. Untuk sang suri tauladan sepanjang masa Nabi Muhammad SAW semoga 
shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau. 
3. Skripsi ini penulis persembahkan untuk semua orang yang mencurahkan 
kasih sayang, perhatian dan yang selalu mendoakanku. 
4. Ayah (Alm) dan Ibu, samba bakti untukmu kuhaturkan atas kasih sayang 
dalam merawat, mendidik, dan memperjuangkan segala kemampuan untuk 
mengantarkanku sampai akhir perjalanan studiku, mudah-mudahan dengan 
kasih sayang dan do’a tulusmu menjadikan cahaya dalam hidupku. 
5. Paman-pamanku dan Bibik-bibikku yang tak pernah berhenti memberiku 
motivasi. 
6. Kakak nung yang selalu mendampingi penulis, dengan kasih sayangnya demi 
terselesainya skripsi ini, dan semoga Allah senantiasa mencurahkan  rahmat-
Nya kepadamu. 
7. Kawan-kawan seperjuangan, khususnya sahabat AS-A yang tidak dapat ku 
sebut satu persatu namanya, terima kasih atas keceriaan dan motivasi yang 
kalian  berikan, semoga Allah melindungi kita semua. Amiin,,, 
8. Dan untuk seseorang yang membuatku berfikir tentang kehidupan, masa 
depan dan cinta. 
 
Terima kasih atas dukungan dan semangat buatku. 
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